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«Laf olsun diye söylemiyorum, sen hepimizden cok 
ve İyi yaşamış olacaksın. Hayat ne kadar renkli, acı, 
tatlı, hatıralı olursa o kadar cok yaşanmış olur >
«Ayşe» böyle yazar 1933’te Konya hapishanesinde 
yatan Sabahattin Ali'ye... Sen cok ve iyi yaşayacaksın! 
Cok ve iyi! Tam on beş yıl sonra Sabahattin Ali, kırk bir 
yaşında öldürülecek. Bunu o gün kimse bilemezdi, düşü­
nemezdi. hele Sabahattin A li’de büyük bir yazarlık değeri 
gören «Ayşe», hiç bilemezdi. Bir bakıma, yazarların ya­
şamı kısa sürse bile yine de «cok ve uzun» sayılır. Yo­
ğunluğu açısından az zomanda cok şey duymak, an­
lamak, öğrenmek, bilmek, bunları dile getirmek başka­
larına iletmek, kısacası «kalıcı olmak», gerçek anlamda 
«yaşamak» değil midir?
Filiz Ali Laslo ile Atilla özkırım lı'n tn  birlikte hazırla­
dıkları «Sabahattin Ali» kitabı bügünlerın en ilgine bir 
vnpıtı. Mektuplar var önce, kendi yazdıkları, yakın ar­
kadaşlarının, dostlarının öna yazdıkları. Sabahattin 
A li’yi yakından tanımış olanların anıları, eşi Aliye’nin, 
kızı Filiz’in... Bunlar ilgiyle okunan, büyük bir yazarın 
lc dünyasına aydınlık getiren belgeler Otuz yıl geçtik­
ten sonra, bu mektupları, bu anıları dahcf üstün bir de­
ğerlendirmeyle okuyoruz. Bir cok gizleri çözerek, bir­
çok saklı yanları anlar gibi olarak...
Geçenlerde Sabohattin Alı konusunda bir ilginç 
kitap daha çıktı, K B. Çukurkavaklı’nın Sabahattin Alı 
konusunda bir araştırma, daha doğrusu bir soruşturma­
sı... Sabahottin A li’yi ’tanıdım, dostluk ettim ’ diyenle­
rin sözieri, savları birbirini tutmuyor ama!.. Birine gö­
re, M ark’c ılığ ı cok ivi bilirmiş, birine göre hıc bilmez­
miş!... Bir çokları kendine göre bir S. Ali portresi, k işi­
liği çiziyor, bu arada en büyük p a y  kendine ayırarak!... 
Yeni çıkan bu kitapta yazarın eşi Aliye Ali bu savları tek 
tek yanıtlamaktadır. Azız Nesin, Kerim Korcan, Medl- 
ha Esenbel, Rauf inan, Asiye Elicin’in savlarına verilen 
yanıtlor, yapılan açıklamalar ilgiyle okunmaya değer...
Filiz Ali Laslo, babasının bir ’yakın arkadaşının ' «Sa­
bahattin A li'yi MİT öldürtınedı Kişisel kusurlarının so­
nucudur başına gelenler... Devletin yetkili organlarının 
bir kişiyi öldürmek ıcın tuzak kuracağına inanmıyorum 
ben Yazdıkları ıcın devlet bir adamı niye öldürtsün? 
Beni neden öldürmedi7» sorusunu şöyle yanıtlıyor: «Ben­
ce bunun cevabını yine en İyi kendisi verebilir». Filiz Ali 
şöyle sürdürüyor sözlerini: «Ölmüş gitmiş kişilerin ar­
dından ilen geri konuşmak cok kolay olmakla birlikte, 
vicdanı sorumluluğu ağır olan bir ış. Ölmüş kişi, d iri­
lip kendi hakkında söylenen yalanlara cevap veremez, 
verebılse bile belki de tenezzül etmez.»
Yazarların, hele toplumu etkilemiş, yazın alanında 
kuşaklara seslenen, kalıcı nitelikte yapıtlar bırakmış ya­
zarların ardından her türlü sav ileri sürülür. Hic bir 
önemli yazar bundan kurtulamaz Yalanlar, iftiralar, 
uydurmalar, suçlamalar, koralamalar, yanlış tanıtmalar 
birbirini izler O yazarın yakınında bulunmuş kimseler 
bir takım anılar anlatarak, o anıların ¡cinde kendilerini 
yücelterek ortaya şaşırtıcı savlar dökerler. Nazım Hik­
met tem de böyle oldu, Sabahattin Ali için de... Da­
ha başkaları da bundan kurtulamayacak.
«Sabohatlın Alı» kitabında Ayşe’nin Enver'in. Na­
zım Hıkmet'ın. Aziz Nesın'in vb 'nin mektupları var. Sa­
bahattin A li’nin de eşine ve bazı kişilere gönderdiği 
mektuplar.. Bunların ıcmde Ayşe'nınkılet özellikle d ik­
kat eskicidir, 1933-34 yıllarında bir üniversite öğrencisi­
dir Ayşe, iyi dosttur, arkadoştır. yazarı anlar, sever. 
Hapishane yıllarında mektuplaşırlar Hatta yazar ona 
evlenme önerisi ae yapar. Ama bu konuda «Ayşe»nin 
verdiği yanıt şudur «Hem sen. şendeki ruhi dalgaların, 
med vs cezirlerin koIov kolay farkına varamayacak sa­
kin, sade, evden anlar bir nanım kizla evlenmelisin kİ 
bedbaht olmoyasır» «Ayşe» Sabahattin'in ilk şiirlerini 
hiç beğenmez, bir ıek Nazım Hikmet şiirini hepsine yeğ­
leyeceğini açıkça yazar oma ondo bir değer bulur, 
Yaşamda bir şeyler yapmak, yararlı oımak ister: «Bir 
de Lenin’ln karışı olmak, onuma beraber çalışmak, be­
raber thtilal vapmek isterdim Yani büyük bir idealin için 
de küçük ömrümü eritmek isterdim» diye yazar Okur, 
Ayşe'yi, kişiliğim yaşamın dalgaları arasında ne o l­
duğunu merak ediyor
Kitapta Scbahattın Aiı-Azız Nesin S Ali C H. Se­
lek mektuplaşmaları do ilgiyle okunuyor Filiz Alı ile 
Atilla Özkırım lı'nın hazırladıkları «Sabahattin Ali» k i­
tabı, S. Ali’nin Tüm Yapıtları nın yonında ver alocak, 
kalıcı, etkileyici b i' belqe yapıt.
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